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LAMPIRAN 1 
Surat Keterangan Ijin Penelitian 
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LAMPIRAN 2 
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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LAMPIRAN 3 
Angket Penelitian 
 
 

ANGKET PENELITIAN 
Identitas Siswa 
Nama                               :.......................... 
Pendidikan Orang tua   :......................... 
NIS                                  :.......................... 
Kelas                               :.......................... 
 
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
1. Isilah identitas saudara dengan lengkap dan benar 
2. Bacalah dengan seksama butir pertanyaanya 
3. Jawablah semua pertanyaan dengan memilih jawaban yang paling sesuai 
dengan pilihan anda dengan cara memberi tanda contreng ( √ ) pada kolom 
jawaban. 
4. Keterangan:  
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
RR : Ragu – ragu 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
No PERTANYAAN 
Jawaban 
SS S RR TS STS 
Perhatian           
1.  Saya berusaha dengan keras bisa bermusik      
2.  Saya tidak tertarik untuk bermusik      
3.  Saya tertarik bermusik atas kemauan sendiri      
4.  Saya tertarik belajar musik karena musik 
menyenangkan 
     
5.  Saya bermusik karena keinginan guru      
6.  Saya akan berkonsentrasi saat belajar musik      
7.  Saya akan sering memikirkan hal lain ketika 
belajar musik 
     
8.  Saya tekun jika ada pembelajaran musik       
9.  Saya selalu siap untuk belajar musik      
10. Saya tidak ada waktu untuk belajar musik      
11. Saya mempersiakan diri dengan baik jika ada 
pembelajaran musik 
     
Perasaan      
12. Saya selalu mengamati dengan seksama jika 
ada orang bermain musik 
     
13. Saya selalu memperhatikan jika ada orang 
yang sedang bermain musik 
     
14. Saya tidak tertarik dengan musik      
15. Musik bagi saya merupakan hal yang penting 
dalam kehidupan 
     
16. Musik tidak terlalu dibutuhkan dalam 
kehidupan 
     
17. Saya menganggap bahwa bermain musik 
sangat menyenangkan 
     
18. Saya selalu teringat jika ada orang yang 
memainkan musik 
     
19. Ketika saya melihat orang bermain musik saya 
ingin menjadi seperti orang tersebut 
     
20. Saya tidak pernah berharap menjadi pemain 
band 
     
21. Saya memikirkan untuk bisa bermain musik      
22. Saya tidak tertarik bisa bermain musik      
23. Saya ingin memiliki alat musik       
Motif      
24. Saya ingin menjadi musisi yang professional      
25. Saya ingin menjadi guru musik       
26. Saya tidak tertarik menjadi pemain musik      
27. Saya ingin terkenal sebagai musisi      
28. Saya ingin tampil dipentas musik sebagai 
pemain band 
     
29. Saya ingin menguasi segala permainan alat 
musik 
     
30. Saya ingin bermusik menjadi penghasilan 
hidup saya 
     
 
 
ANGKET PENELITIAN 
Identitas Siswa 
Nama                               :.......................... 
Pendidikan Orang tua   :......................... 
NIS                                  :.......................... 
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PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
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SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
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TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
 
 
No PERTANYAAN 
Jawaban 
SS S RR TS STS 
Perhatian           
1.  Saya berusaha dengan keras bisa bermusik      
2.  Saya tidak tertarik untuk bermusik      
3.  Saya tertarik bermusik atas kemauan sendiri      
4.  Saya tertarik belajar musik karena musik 
menyenangkan 
     
5.  Saya akan berkonsentrasi saat belajar musik      
6.  Saya akan sering memikirkan hal lain ketika 
belajar musik 
     
7.  Saya selalu siap untuk belajar musik      
8.  Saya tidak ada waktu untuk belajar musik      
9.  Saya mempersiakan diri dengan baik jika ada 
pembelajaran musik 
     
Perasaan      
10.  Saya selalu mengamati dengan seksama jika      
ada orang bermain musik 
11.  Saya selalu memperhatikan jika ada orang 
yang sedang bermain musik 
     
12.  Saya tidak tertarik dengan musik      
13.  Musik bagi saya merupakan hal yang penting 
dalam kehidupan 
     
14.  Musik tidak terlalu dibutuhkan dalam 
kehidupan 
     
15.  Saya menganggap bahwa bermain musik 
sangat menyenangkan 
     
16.  Saya selalu teringat jika ada orang yang 
memainkan musik 
     
17.  Ketika saya melihat orang bermain musik saya 
ingin menjadi seperti orang tersebut 
     
18.  Saya tidak pernah berharap menjadi pemain 
band 
     
19.  Saya memikirkan untuk bisa bermain musik      
20.  Saya tidak tertarik bisa bermain musik      
21.  Saya ingin memiliki alat musik       
Motif      
22.  Saya ingin menjadi musisi yang professional      
23.  Saya ingin menjadi guru musik       
24.  Saya tidak tertarik menjadi pemain musik      
25.  Saya ingin terkenal sebagai musisi      
26.  Saya ingin tampil dipentas musik sebagai 
pemain band 
     
27.  Saya ingin menguasi segala permainan alat 
musik 
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LAMPIRAN 4 
Data Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ∑
1 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 87
2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 5 5 4 4 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 95
3 3 4 4 4 1 3 3 4 3 4 4 4 3 5 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 5 5 3 4 3 107
4 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5 5 3 3 4 2 2 5 2 125
5 4 3 5 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 3 3 3 4 4 4 118
6 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 108
7 5 4 4 4 2 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 5 4 5 3 3 3 4 5 3 121
8 3 3 3 4 3 2 4 2 2 3 2 5 2 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2 91
9 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 75
10 5 4 5 5 2 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 3 134
11 5 5 4 5 1 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 1 5 5 3 5 5 5 5 3 130
12 4 4 4 4 1 4 5 3 3 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 3 2 4 3 2 5 1 112
13 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 2 4 3 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 52
14 4 1 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 4 2 2 4 3 4 2 2 3 2 4 3 2 2 3 3 4 3 87
15 5 5 5 5 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 2 5 5 5 4 3 5 4 3 2 3 121
16 5 5 5 5 1 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 3 4 3 3 5 3 128
17 4 3 5 4 1 3 2 3 3 5 3 3 3 5 5 5 5 3 3 4 4 4 5 3 3 5 5 3 3 3 110
18 4 5 4 4 2 4 2 3 3 4 3 3 4 1 3 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 3 2 4 3 98
19 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 101
20 4 1 4 5 2 4 3 4 4 2 5 4 4 2 4 2 5 4 4 3 4 2 4 4 3 2 3 3 4 3 102
21 4 5 4 4 2 4 4 4 3 5 5 4 4 5 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 111
22 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 117
23 4 4 4 5 2 4 4 5 4 4 5 4 5 2 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 3 3 123
24 4 4 4 5 2 4 4 3 3 2 3 2 2 5 4 5 5 2 2 2 4 4 2 4 2 4 5 2 4 3 101
25 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 5 4 5 5 114
26 4 5 5 5 1 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 3 124
27 4 5 5 5 2 4 3 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 5 5 4 4 3 5 4 3 3 3 118
28 3 5 4 3 2 3 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 4 2 3 5 5 5 2 5 5 3 5 2 113
29 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 4 86
30 3 2 3 4 1 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 4 1 5 3 3 3 4 3 1 2 1 79
Data Uji Validitas dan Reliabilitas
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LAMPIRAN 5 
Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas 
 
 
Item-Total Statistics
102.5667 316.875 .839 .944
102.7333 310.823 .740 .944
102.3667 321.413 .759 .944
102.3000 320.148 .733 .945
104.4667 354.602 -.363 .951
102.5000 324.328 .760 .945
102.8333 334.213 .359 .948
102.6667 322.575 .784 .944
102.7667 318.806 .794 .944
102.6333 317.895 .701 .945
102.4667 320.878 .774 .944
102.3000 332.286 .463 .947
102.4667 332.878 .446 .947
102.6000 315.490 .603 .946
102.8333 320.282 .724 .945
102.5333 325.499 .531 .947
102.1667 325.799 .684 .945
102.6000 333.421 .454 .947
102.7667 316.806 .745 .944
103.2333 329.909 .472 .947
102.4667 316.395 .816 .944
102.4667 322.120 .518 .947
102.4000 320.800 .683 .945
102.6000 323.145 .676 .945
103.3667 333.413 .483 .947
102.6667 322.989 .604 .946
102.7667 329.564 .459 .947
103.3667 328.930 .579 .946
102.4667 324.809 .601 .946
103.3667 338.585 .260 .949
soal1
soal2
soal3
soal4
soal5
soal6
soal7
soal8
soal9
soal10
soal11
soal12
soal13
soal14
soal15
soal16
soal17
soal18
soal19
soal20
soal21
soal22
soal23
soal24
soal25
soal26
soal27
soal28
soal29
soal30
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
 
 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary
30 100.0
0 .0
30 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
 
 
Reliability Statistics
.948 30
Cronbach's
Alpha N of Items
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LAMPIRAN 6 
Data Induk Hasil Penelitian 
 
 
No. Pendidikan orang tua Kategori 1 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 54 13 52 15 16 17 58 19 40 21 22 23 42 25 26 27 ∑ % Kategori
1 2 pendidikan rendah 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 94 69,62963 minat cukup
2 2 pendidikan rendah 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 2 4 2 4 2 2 2 2 5 2 2 4 2 2 2 77 57,03704 minat kurang
3 6 pendidikan tinggi 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 116 85,92593 minat baik
4 7 pendidikan tinggi 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 1 2 5 5 3 3 4 3 5 105 77,77778 minat baik
5 1 pendidikan rendah 4 4 3 4 3 2 3 4 3 2 2 5 3 4 3 2 4 1 3 2 5 5 3 3 5 1 5 88 65,18519 minat cukup
6 6 pendidikan tinggi 5 5 5 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 5 2 4 118 87,40741 minat baik
7 7 pendidikan tinggi 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 4 5 115 85,18519 minat baik
8 3 pendidikan sedang 4 3 3 4 4 3 5 4 3 2 3 4 3 2 4 4 1 5 3 2 1 1 1 1 1 1 1 73 54,07407 minat kurang
9 3 pendidikan sedang 5 4 5 5 5 3 5 3 5 5 5 1 1 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 115 85,18519 minat baik
10 3 pendidikan sedang 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 92 68,14815 minat cukup
11 7 pendidikan tinggi 5 5 2 5 5 3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 2 4 4 5 4 3 4 4 3 3 109 80,74074 minat baik
12 7 pendidikan tinggi 4 2 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 2 3 2 2 3 86 63,7037 minat cukup
13 7 pendidikan tinggi 2 2 5 4 2 2 2 2 4 4 3 5 5 5 4 3 3 3 4 5 4 5 2 3 4 2 3 92 68,14815 minat cukup
14 3 pendidikan sedang 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 2 2 4 2 3 2 2 4 5 1 2 2 1 1 4 80 59,25926 minat kurang
15 6 pendidikan tinggi 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 2 2 4 91 67,40741 minat cukup
16 3 pendidikan sedang 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 2 3 2 2 4 95 70,37037 minat cukup
17 2 pendidikan rendah 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 3 3 4 5 5 4 3 5 3 3 3 111 82,22222 minat baik
18 8 pendidikan tinggi 3 2 3 2 3 3 4 4 2 5 5 2 4 4 4 3 4 1 4 4 5 3 1 3 2 2 4 86 63,7037 minat cukup
19 3 pendidikan sedang 1 1 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 1 1 4 1 5 4 4 4 4 5 2 5 5 5 4 92 68,14815 minat cukup
20 6 pendidikan tinggi 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 95 70,37037 minat cukup
21 3 pendidikan sedang 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 3 2 4 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 88 65,18519 minat cukup
22 6 pendidikan tinggi 3 2 5 4 3 2 3 4 3 5 5 3 3 3 4 5 3 1 3 3 4 3 3 2 3 3 2 87 64,44444 minat cukup
23 2 pendidikan rendah 1 3 1 4 3 1 3 1 3 1 1 1 4 1 4 3 1 3 1 1 4 1 3 1 4 1 1 56 41,48148 minat kurang
24 3 pendidikan sedang 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 114 84,44444 minat baik
25 4 pendidikan tinggi 3 2 3 3 5 3 3 5 5 4 3 2 5 2 5 3 3 5 5 5 2 5 5 2 5 5 3 101 74,81481 minat cukup
26 5 pendidikan tinggi 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 95 70,37037 minat cukup
27 3 pendidikan sedang 4 3 3 5 4 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 1 3 1 3 2 4 5 1 3 3 5 4 87 64,44444 minat cukup
28 2 pendidikan rendah 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 28,88889 minat kurang
29 4 pendidikan tinggi 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 2 1 3 3 5 3 3 2 4 5 5 4 4 2 2 5 96 71,11111 minat cukup
30 4 pendidikan tinggi 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 5 2 5 2 5 3 3 3 3 3 4 88 65,18519 minat cukup
Data Induk Hasil Penelitian
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LAMPIRAN 7 
Uji Deskriptives 
 
 
Descriptives 
 
Descriptive Statistics
30 1.00 8.00 4.2667 2.01603
30 39.00 118.00 92.7000 17.35263
30
Pendidikan Orang tua
Minat Bermusik
Valid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
 
 
Frequencies 
 
Statistics
30 30
0 0
Valid
Missing
N
kategori
pendidikan
orang tua
kategori minat
bermusik
 
 
Frequency Table 
 
kategori pendidikan orang tua
6 20.0 20.0 20.0
9 30.0 30.0 50.0
15 50.0 50.0 100.0
30 100.0 100.0
pendidikan rendah
pendidikan sedang
pendidikan tinggi
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
kategori minat bermusik
8 26.7 26.7 26.7
17 56.7 56.7 83.3
5 16.7 16.7 100.0
30 100.0 100.0
minat baik
minat cukup
minat kurang
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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LAMPIRAN 8 
Uji Normalitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
30 30
4.2667 92.7000
2.01603 17.35263
.235 .183
.235 .125
-.172 -.183
1.288 1.003
.073 .267
N
Mean
Std. Deviation
Normal Parametersa,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Pendidikan
Orang tua
Minat
Bermusik
Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
 
 
Means 
 
Case Processing Summary
30 100.0% 0 .0% 30 100.0%
Minat Bermusik  *
Pendidikan Orang tua
N Percent N Percent N Percent
Included Excluded Total
Cases
 
 
Report
Minat Bermusik
88.0000 1 .
75.4000 5 28.79757
92.8889 9 13.96822
95.0000 3 6.55744
95.0000 1 .
101.4000 5 14.53616
101.4000 5 12.05404
86.0000 1 .
92.7000 30 17.35263
Pendidikan Orang tua
SD
SMP
SMA
D1
D2
D3
S1
S2
Total
Mean N Std. Deviation
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LAMPIRAN 9 
Uji Linieritas 
 
 
ANOVA Table
2341.811
7
334.544
1.152
.369
1214.818
1
1214.818
4.182
.050
1126.993
6
187.832
.647
.692
6390.489
22
290.477
8732.300
29
Sum of
Squares
df
Mean Square
F
Sig.
Sum of
Squares
df
Mean Square
F
Sig.
Sum of
Squares
df
Mean Square
F
Sig.
Sum of
Squares
df
Mean Square
Sum of
Squares
df
(Combined)
Linearity
Deviation from Linearity
Between
Groups
Within Groups
Total
Minat Bermusik *
Pendidikan Orang tua
 
 
Measures of Association
.373 .139 .518 .268
Minat Bermusik *
Pendidikan Orang tua
R R Squared Eta Eta Squared
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LAMPIRAN 10 
Uji Product Moment 
Correlations 
 
Correlations
1 .373*
.042
30 30
.373* 1
.042
30 30
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pendidikan Orang tua
Minat Bermusik
Pendidikan
Orang tua
Minat
Bermusik
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
